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CANSELOR 
Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 
Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Alhaj 
Yang Berhormat Tan Sri Dato' Seri Musa bin Mohamad 
PSM, SPMP, DMPN, DPCM, JSM, PKT 
Menteri Pendidikan 
Kementerian Pendidikan 
Paras 7, Blok J (Selatan) 
Pusat Bandar Damansara 
50490 Kuala Lumpur 
Y.B. Tan Sri, 
Lembaga Pengarah Universiti Teknologi MARA dengan hormatnya menyampaikan 
Laporan Tahunan UiTM bagi tahun 1999 mengikut kehendak Bahagian VI Seksyen 30 (1) 
Akta Universiti Teknologi MARA 1976 Akta A1073 Undang-Undang Malaysia. 
Dengan penuh hormat, 
TAN SRI DATUK WIRA ABDUL RAHMAN ARSHAD 
PSM, SPDK, DCSM, DMPN, DSAP, DKSJ, JMN, JSM, BSK 
Pengerusi 
Tarikh: 2, \ November, 2000 
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Maklumat Korporat 
Wawasan 2020 UiTM 
Menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi unggul 
yang mengendalikan program profesional dengan 
menyepadukan sains, industri, teknologi, 




Membangun generasi Bumiputera supaya menjadi 
profesional berilmu, berinovasi, berdaya saing, 
bertaqwa dan mampu menerajui 
pembangunan. 
Objektif Akademik UiTM 
Mengadakan program pendidikan di peringkat 
separa profesional dan profesional sesuai 
dengan keperluan gunatenaga manusia, 
terutama dalam bidang sains dan teknologi, 
pemiagaan dan pengurusan, serta 
menanam sikap positif dan 
membentuk keperibadian 
mulia menerusi pendedahan 
kepada ilmu pengetahuan dari 
mana-mana tamadun secara terbuka 
serta penghayatan terhadap Islam, 
kepada belia-belia bumiputera yang kurang 
bemasib baik, agar mereka lebih bersedia 
menghadapi persaingan dunia pekerjaan, 
sanggup berdikari dan berani menjadi agen 
perubahan dalam sebuah masyarakat majmuk. 
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Matlamat 
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Matlamat 
Untuk mencapai objektif akademiknya UiTM menyusun aktiviti-aktiviti akademik berikut: 
1. Mengadakan program-program pendidikan di peringkat profesional dan separa 
profesional 
2. Mendedahkan pelajamya kepada ilmu pengetahuan dari mana-mana tamadun 
yang sesuai dengan hasratnya sebagai institusi pendidikan tinggi asal tidak 
bercanggah dengan kebudayaan dan tatasusila Meiayu. 
3. Mendedahkan pelajamya kepada program-program bukan akademik, yang boleh 
membentuk sahsiah mereka, sebagai persiapan untuk bersaing dalam dunia 
pekerjaan. 
4. Menanamkan semangat dan ciri-ciri Islam ke dalam sanubari pelajamya melalui 
program-program keagamaan dan pembinaan insan kamil. 
5. Menentukan setiap tenaga pengajamya mempunyai kepakaran dalam bidang 
masing-masing melalui proses perkembangan sumber manusia yang sistematik. 
6. Membentuk satu sistem pentadbiran yang boleh mendorong kreativiti dan 
kerjasama antara kakitangan supaya misi UiTM sebagai institusi pendidikan tinggi 
cemerlang tercapai. 
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Lembaga Pengarah 




Y. Bhg. Tan Sri Datuk Wira Abdul Rahman bin Arshad 
PSM DCSM SPDK DSAP DMPN DKSJ JMN JSM BSK 
BA Hon UM, Dip Ed U Singapore, 
Dip Ed Admin Reading, AMP Harvard, 
Hon LLD Saskatchewan, Hon D Litt Heriot-Watt Edinburgh, 
Doktor Persuratan Kehormat Putra, Hon D Ed East London 
Pengerusi Bank Industri dan Teknologi Malaysia Berhad 
Ahli-ahli 
Y. Bhg. Datuk Prof Ir Dr. Haji Ahmad Zaidee bin Laidin 
PJN DPMP KMN FASc 
Hon Prof Napier D Univ Stirling Hon D Tech Brookes 
Hon D Litt Manchester Metropolitan 
MSc Tech Ec. PEng FIEM MIEE MMS 
Naib Canselor 
Y. Bhg. Dato' Haji Zahani bin Tan Sri Ahmad DPMS JSM AMN 
Dip Arch Oxford, 
APAM ARIBA 
Pengerusi BEP Arkitek Sdn. Bhd. 
Y. Bhg. Dato' Mohd. Ibrahim bin Mohd. Zain DSPN DIMP 
MBA Ohio, Graduate Institute of Marketing UK, 
Graduate of British Institute of Mgmt 
Pengerusi Pan Malaysia Holdings Berhad 
Y. Bhg Dato' Maznah bt. Abdul Jalil DIMP DSAP 
BBA Northern Illinois, MBA Central Michigan 
Pengarah Kanan Kumpulan DRB-HICOM 
Y. Bhg Datuk Hj. Ahmadshah Abdullah PGDK ASDK 
KMN JP 
BSc Political Sc Indiana State 
Dip Development Administration Devon Tech College UK 
Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah 
Y. Bhg. Dato' Ir. Haji Mohd. Zin Mohamed DPPJ JP 
DICE ITM, BSCE Bradley, MSCE Bradley 
PEng MICE ASCE 
Ahli Parlimen Shah Alam 
Y. Bhg. Dr. Abd. Rahman bin Idris KMN 
DPA UM, BEcons Hon UM, 
MPA Southern California, PhD Manchester 
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan Personel dan 
Organisasi) 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Puan Mazenah bt. Meon KMN PMC 
Becons Hon UM 
Timbalan Pengarah Belanjawan 
Kementerian Kewangan Malaysia 
Setiausaha 
Tuan Haji Mohd Ariffin bin Haji Ibrahim KMN AMN AMT 
Sijil Perguruan, BA Hon UM, MA Cornell 
Pendaftar 
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Pengurusan Kanan 




Y. Bhg. Datuk Prof Ir Dr. Hj. Ahmad Zaidee bin Laidin, PJN, DPMP, KMN, FASc 
Dip. In Elect. Eng. (Brighton) 
M. Sc. In Tech. Ec. (Stirling), 
P. Eng., F.I.E.M., M.I.E.E. (UK) M.M.S. (UK) D. Univ. (Stirling), 
Hon. D. Tech. (Brookes) 
Hon D Litt (Manchester Metropolitan) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK) 
Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Ibrahim bin Abu Shah, JBK, DNS, PBS, BCM 
DPA (ITM), 
B. A (Econ.) (Ohio), 
M.A (Sosiology) (Ohio), 
Ph.D (Gov. & Pol.) (Maryland) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR) 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Adnan bin Alias, 
B. A (Hons.) (Anthropology/Sociology)(UM), 
MBA (Int. Bus. Mgmt.)(Leuven), 
Ph.D (Int. Bus. Admin) (Nova) 
TIMBALAN NAIB CANSELOR 
(PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN) 
Profesor Dr. Abdul Halim bin Mohd. Nawawi 
B. Econ. (Stats.)(UM), 
MBA (Fin.)(Leuven), 
DBA (Fin.) (Nova) 
PENDAFTAR 
Tuan Haji Mohd Ariffin bin Haji Ibrahim 
AMT AMN 
Sijil Perguruan, 
B.A. (Hons.) (UM), 
M.A. (Cornell) 
(mulai 4 Sept. 1998) 
BENDAHARI 
Cik Hajah Siha bt. Saat 
B. Econ. (Ace.) (UM) 
MBA (Ace.) (Armstrong) 
KETUA PUSTAKAWAN 
Encik Abdul Wahid bin Sulaiman 
CIS (UK) ITM, ALA United Kingdom, 
M.Sc. (Library Science) Case Western Reserve Univ. (USA) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(AKADEMIK) 
Profesor Dr. Ibrahim bin Ismail, BCM 
B. E (Elect. Eng.) (Auckland), 
M.S (Elect. Eng.) (Ohio), 
Ph. D (Elect. Eng.) (Kent), M.I.E.M 
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PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PERHUBUNGAN LUAR DAN ANTARABANGSA) 
Prof Madya Ir. Dr. Sahoi Hamid bin Abu Bakar 
Adv. Dip. (C. Eng.)(ITM). 
M.Sc. (C. Eng.) (Colorado S. Univ.), 
M.Sc. (Econ.) (Colorado St.) 
D. Phill. (C. Eng.)(Sussex), MIEM, P. Eng. 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PENDIDIKAN JARAK JAUH) 
Prof Dr. Szarina Abdullah 
Cert. In Lib. Studies (Hawaii), 
B.A. (Hons) Lib. Arts (Chulalongkom), 
M.A. (Lib. Studies) (Hawaii), 
Ph.D (Lib. Info. Sc.) (Illinois) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PUSAT KHIDMAT ISLAM BERSEPADU) 
Prof Madya Hj. Shafie bin Mehat 
MIS (UK), 
MBA (Leuven) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(HAL EHWAL PELAJAR) 
Prof Dr. Ahmad @ Abdul Rahim bin Haji Zainuddin 
Dip. In Art & Design (Graphic)(ITM) 
M.A (Advert. Design)(Michigan) 
Ph.D (Managing Design) (Manchester Metropolitan) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(KUALITI) 
Prof Dr. Sulong Ahmad Kamaruddin, JSM 
DVM (Bangladesh), 
M.Sc. (Minnesota) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(JAMINAN DAN PENILAIAN KUALITI AKADEMIK) 
Prof Madya Dr. Muhamad bin Muda 
Dip. (ITM), 
Dip. (Bournemouth), LHCIMA, 
M.Sc (Massachusetts), 
Ph.D ((Strathclyde) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PEMBANGUNAN) 
Prof Dr. Munshi Abd. Hamid 
Dip. (Building Eco.) (ITM), 
B.Sc. (Building Tech. & Mgmt.) (Bringhton Poly.), 
M.Sc. (Ind. Cons. Mgmt.) (Colorado St.) 
Ph.D (Labour Productivity) (Dundee) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PERHUBUNGAN KORPORAT) 




PENOLONG NAIB CANSELOR 
(TUGAS-TUGAS KHAS & UNDANG-UNDANG)) 
Prof Dr. Shad Saleem Faruqi 
B.A. (Wesleyan), 
LLB First Div (Aligarh), 
LLM First Div (Aligarh), 
Ph.D(IIUM) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN ALUMNI) 
Prof Dr. Khalifah bin Othman, AMP 
DBS (ITM) 
B.Sc. (Fin.)(N. Illinois) 
MBA (N. Illinois) 
Ph.D (Mktg.)(Stirling) 
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Jawatankuasa Pengurusan 
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Jawatankuasa Pengurusan 
1 . JAWATANKUASA KEWANGAN DAN PEMBANGUNAN 
Pengerusi 
Y. Bhg. Datuk Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin, 
Naib Canselor 
Ahli-Ahli 
Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Ibrahim Abu Shah 
Timbalan Naib Canselor (Akademik) 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Adnan Alias, 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) 
Puan Maimon @ Miamon K.A Ramulan 
Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 
Tuan Haji Mohd. Ariffin Hj. Ibrahim 
Pendaftar 
Cik Hajah Siha Saat 
Bendahari 
Setiausaha 
Puan Hajah Che Nor Asiah Che Muda 
Penolong Bendahari Kanan 
2. JAWATANKUASA LEMBAGA TAWARAN PENGURUSAN 
Pengerusi 
Y. Bhg. Datuk Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin, 
Naib Canselor 
Ahli-Ahli 
Prof. Dr. Abdul Halim Mohd Nawawi 
Timbalan Naib Canselor (Perancangan dan Pembangunan) 
Puan Hajah Zuraidah Haji Mohamed 
Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 
(Bahagian Kontrak dan Bekalan) 
Prof. Ir. Dr. Wan Mahmood Wan Abd. Majid 
Pensyarah Gred Khas C 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Tuan Haji Mohd Ariffin Hj. Ibrahim 
Pendaftar 
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3. JAWATANKUASA LEMBAGA TAWARAN PENGURUSANII 
Pengerusi 
Prof. Dr. Abdul Halim Mohd Nawawi 
Timbalan Naib Canselor (Perancangan dan Pembangunan) 
Ahli-Ahli 
Cik Hajah Siha Saat 
Bendahari 
Cik Faridah Sulaiman 
Wakil Pendaftar 
Prof. Dr. Haji Munshi Abd. Hamid 
Penolong Naib Canselor (Pembangunan) 
Setiausaha 
Puan Hajah Zainah Abu Bakar 
Timbalan Bendahari (Perolehan) 
4. JAWATANKUASA LEMBAGA TAWARAN PEMBANGUNAN 
Pengerusi 
Y. Bhg. Datuk Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin 
Naib Canselor 
Ahli-Ahli 
Prof. Dr. Abdul Halim Mohd Nawawi 
Timbalan Naib Canselor (Perancangan dan Pembangunan) 
Puan Hajah Zuraidah Haji Mohamed 
Wakil Ketua Setiausaha Perbendaharaan Malaysia 
(Bahagian Kontrak dan Bekalan) 
Prof. Ir. Dr. Wan Mahmood Wan Abd. Majid 
Pensyarah Gred Khas C 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Tuan Haji Mohd Ariffin Hj. Ibrahim 
Pendaftar 
Setiausaha 
Cik Hajah Siha Saat 
Bendahari 
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5. JAWATANKUASA AUDIT 
Pengerusi 
Y. Bhg. Dato' Haji Zahani bin Tan Sri Ahmad 
BEP Arkitek Sdn. Bhd. 
Ahli-Ahli 
Y. Bhg. Dr. Abdul Rahman bin Idris 
Timbalan Ketua Setiausaha 
Kementerian Pendidikan Malaysia 
Puan Mazenah bt. Meon 
Timbalan Pengarah Belanjawan 
Kementerian Kewangan Malaysia 
Setiausaha 
Puan Hajah Paridah Mohd. Khatib 
Ketua Unit Audit Dalam 
6. JAWATANKUASA PELABURAN 
Pengerusi 
Y. Bhg. Dato' Mohd. Ibrahim bin Mohd Zain 
Pengerusi 
Pan Malaysia Holdings Bhd. 
Ahli-Ahli 
Y. Bhg. Datuk Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin 
Naib Canselor 
Y. Bhg. Dato' Maznah bt. Abdul Jalil 
Senior Group Director 
Corporate Finance & Advirsory 
DRB-HICOM-Group 
Setiausaha 
Cik Hajah Siha bt. Saat 
Bendahari 
JAWATANKUASA HAL EHWAL KAKITANGAN 
Pengerusi 
Y. Bhg. Datuk Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin, 
Naib Canselor 
Ahli-Ahli 
Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Ibrahim Abu Shah 
Timbalan Naib Canselor (Akademik) 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Adnan Alias, 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) 
Tuan Haji Mohd. Ariffin Hj. Ibrahim 
Pendaftar 
Cik Hajah Siha Saat 
Bendahari 
Setiausaha 
Encik Othman Ibrahim 
Timbalan Pendaftar (Saraan dan Ganjaran) 
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JAWATANKUASA LATIHAN DAN 
PEMBANGUNAN STAF (INDUK) 
Pengerusi 
Y. Bhg. Datuk Prof. Ir. Dr. Hj. Ahmad Zaidee Laidin, 
Naib Canselor 
Ahli-Ahli 
Y. Bhg. Prof. Datuk Dr. Ibrahim Abu Shah 
Timbalan Naib Canselor (Akademik) 
Y. Hormat Dato' Prof. Dr. Adnan Alias, 
Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar) 
Prof. Madya Ir. Dr. Sahol Hamid Abu Bakar 
Penolong Naib Canselor (Perhubungan Luar dan Antarabangsa) 
Prof. Dr. Zulaiha Ismail 
Dekan 
Pusat Pengajian Siswazah 
Y. Bhg Prof. Dato' Dr. Mohamad Ali Hassan 9 ' 
Pensyarah Gred Khas C 
Fakulti Teknologi Maklumat dan 
Sains Kuantitatif 
Prof. Madya Dr. Nooraini Mohamed Ismail 
Pensyarah Kanan (Gred DTI) 
Fakulti Pentadbiran Undang-Undang 
Tuan Haji Mohd. Ariffin Hj. Ibrahim 
Pendaftar 
JAWATANKUASA KECIL LATIHAN DAN 
PEMBANGUNAN STAF (PENTADBIRAN) 
Pengerusi 




Puan Zaemah Sukaimi 
Timbalan Pendaftar 
Encik Abdul Wahid Sulaiman 
Ketua Pustakawan 
Perpustakaan Tun Abdul Razak 
Encik Alias Taib 
Ketua 
Pejabat Penyelenggaraan 
Cik Hajah Siha Saat 
Bendahari 
Puan Zaemah Sukaimi 
Timbalan Pendaftar 
Bahagian Latihan dan Pembangunan Staf 
Setiausaha 
Encik Ab. Rahman Salleh 
Penolong Pendaftar 
Bahagian Latihan dan Pembangunan Staf 
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Laporan Naib Canselor 
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Laporan Naib Canselor 
Tahun 1999 merupakan satu tahun yang bersejarah bagi universiti ini. Pada 26 Ogos, 1999, Perdana Menteri 
YAB Dato ' Seri Dr Mahathir Mohamad mengumumkan pertukaran nama ITM kepada Universiti Teknologi 
MARA. Pengumuman bersejarah ini telah dibuat di Perhimpunan Perdana Siswazah ITM bersama YAB 
Perdana Menteri di Stadium Malawati, Shah Alam. Dengan pertukaran ini, ITM kini dikenali dengan Universiti 
Teknologi MARA (UiTM). Pertukaran ini merupakan satu pengiktirafan terhadap kemampuan institusi ini 
melahirkan graduan bertaraf universiti serta berkualiti. Bersempena dengan pertukaran ini UiTM juga telah 
melancarkan logo barunya. 
Bacaan kali pertama Akta ITM (Pindaan) telah dilakukan di Dewan Rakyat pada 4 Nov. 1999. Akta ini adalah 
amat bersejarah kerana di bawah Fasal 23 Akta tersebut, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ialah 
Canselor UiTM. 
Tahun 1999 juga bersejarah dari segi kunjungan para pembesar negara. Acara yang paling terkemuka ialah 
Lawatan: DYMM SPB Yang di-Pertuan Agong serta Permaisuri, dan lawatan Perdana Menteri. Selain itu UiTM 
juga dikunjungi oleh para pembesar negara asing seperti Duta Perancis dan Pemangku Persuruhjaya Tinggi 
Australia. UiTM juga menerima lawatan dari universiti seberang laut termasuk Jerman, Perancis, Korea, China, 
New Zealand dan United Arab Emirates. 
UiTM juga menganjurkan pelbagai persidangan dan seminar di sepanjang 1999 termasuk di peringkat 
antarabangsa. Antara persidangan antarabangsa ialah IWTS '99 dan 1T Commonwealth Law Conference. 
Selain itu, Fakulti dan Pusat juga menganjurkan persidangan dan seminar. 
Bagi meneruskan usahasama dengan institusi luar sama ada awam atau swasta, UiTM menandatangani 
beberapa MOU lagi sepanjang tahun 1999. Di antaranya ialah dengan Persatuan Kriket Melayu, Kementerian 
Belia dan Sukan, CELCOM, Kementerian Kesihatan, AGATE GROUP, Hotel Perdana dan NPC. Hasil dari 
MOU dengan JAIS (ditandatangani pada tahun 1998) di mana UiTM diberi kebenaran mengutip zakat, universiti 
telah boleh memberi bantuan kepada Pelajar-pelajar Fakir Miskin dan Mualaf melalui kutipan tersebut. 
Sehingga akhir Disember 1999, UiTM telah berjaya mengumpulkan sejumlah RM435, 477 di bawah kerjasama 
ini. 
Sebagai usaha memperluaskan lagi peluang pendidikan ke seluruh negara, bahkan di seberang laut, UiTM 
telah melancarkan Flexible Learning Program (FLP) pada tahun 1999. Melalaui FLP UiTM telah berupaya 
menawarkan berbagai program di peringkat Ijazah kepada lebih ramai pelajar, terutamanya kepada mereka 
yang memerlukan pendidikan lanjutan. 
Lain-lain: Perasmian Kampus Merbuk, Program Anak Yatim, Pameran Kanser, Pameran Poster German 
Commercial Photography (1925 - 1988). 
PELAJAR 
Pada tahun 1999, seramai 74, 809 orang mengikuti pengajian dalam pelbagai bidang dan peringkat yang mana 
seramai 58 orang daripadanya merupakan pelajar luar negeri. 
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Pengambilan pelajar baru (sepenuh masa) pada tahun berkenaan ialah seramai 12,673 orang di peringkat diploma, 
5,218 orang di peringkat ijazah pertama dan 326 orang di peringkat pasca ijazah, manakala graduan yang menamatkan 
pengajian pula ialah seramai 13,510 orang. Jumlah ini terdiri daripada Sarjana 145 orang; Sarjana Muda 3,681 orang; 
Profesional 12 orang; Diploma 8,746 orang; Diploma Lanjutan 35 orang; dan Sijil 891 orang. Lulusan mengikut peringkat 
pengajian adalah seperti berikut: 





Enrolmen pelajar mengikut status pengajian adalah seperti berikut: 
_ Kolej Bersekutu 







Dalam usaha memperluas peluang pekerjaan dan memenuhi keperluan industri, UiTM telah memperkenalkan beberapa 
kursus baru sepanjang 1999 menjadikan jumlah kursus yang ditawarkan meningkat kepada 188 berbanding dengan 
160 tahun sebelumnya. Di antara pertambahan tersebut termasuklah tujuh kursus di 
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peringkat PhD/Sarjana, sembilan di peringkat Sarjana Muda dan 14 di peringkat Diploma. Bilangan kursus mengikut 
peringkat pengajian adalah seperti berikut: 
Pra Diploma/ 
Matrikulasi 
PENYELIDIKAN dan PERUNDINGAN 
Tahun 1999 mencatat sejarah dalam bidang penyelidikan di UiTM. Empat produk penyelidikan telah memenangi pingat 
di 27th International Exhibition of Inventions, New Technique and Products di Geneva, Switzerland yang berlangsung 







Strength Testing Kit for Filtering 
Granular Media 
Zero Waste 
Variable Reluctance Drive 
EnviroCard 
Pemenang 
Ku Halim Ku Hamid 
Chen Fung Woo 
Dr. Suhaimi Muhammed 
Dr. Chan Sei 
Chen Fung Woo, 






Dalam tahun 1999, Universiti Teknologi MARA telah membiayai projek penyelidikan dalam pelbagai bidang yang 
melibatkan peruntukan sebanyak RM709.722. Sebanyak 48 projek penyelidikan jangka pendek telah dikendalikan 
menerusi Biro Penyelidikan dan Perundingan UiTM dengan kos sebanyak RM586,722. Satu projek penyelidikan 
bertajuk "Application of Quality Function Development Within a Concurrent Engineering Environment" telah dibiayai 
di bawah mekanisme IRPA dengan peruntukan sebanyak RM123,000. Pada tahun 1999 juga UiTM telah mengendalikan 
sebanyak 53 buah projek perundingan dan sebuah projek kerjasama dengan Universiti Malaya bernilai RM250,000 
di bawah Biro yang sama. 
Selain daripada itu, beberapa penemuan dalam penyelidikan telah pun diperdagangkan melalui penjualan kepada 
Universiti Kebangsaan Malaysia dan MARDI iaitu mengenai "Portable Optical Fibre Sensors Measuring Instruments". 
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Untuk memupuk semangat dan budaya penyelidikan di kalangan pensyarah UiTM, Biro Penyelidikan dan 
Perundingan terus menganjurkan beberapa seminar/bengkel sepanjang 1999. Di antaranya iaiah Bengkel 
Pembentukan Penyelidik Berkelompok; Seminar Hasil Penyelidikan; serta Bengkel Pelarasan Penyelidikan dan 
Perundingan. 
STAF 
Pada tahun 1999, UiTM mempunyai seramai 3,258 kakitangan akademik, 311 kakitangan pengurusan dan 
3,540 kakitangan bukan akademik. Bilangan kakitangan yang bercuti belajar untuk melanjutkan pengajian di 
dalam dan luar negeri iaiah 387 orang, 211 orang iaiah di bawah program Skim Latihan Akademik Bumiputera 
(SLAB) dan 176 orang cuti belajar bergaji penuh. Tiada jawatan baru yang diluluskan bagi tahun 1999. 
Pada tahun 1999 juga, UiTM telah menawarkan biasiswa peringkat PhD kepada 24 orang staf. Sementara itu 
seramai 21 orang lagi telah tamat pengajian PhD mereka pada tahun berkenaan yang menjadikan jumlah 
keseluruhan pemegang PhD di UiTM iaiah seramai 208 orang. 
PENGURUSAN KEWANGAN 
Pendapatan UiTM adalah terdiri daripada sumbangan daripada Kerajaan Persekutuan yang menyumbang 
hampir keseluruhan operasi Universiti. Ini dibantu oleh pendapatan Universiti melalui hasil dari sumbangan 
pelajar, hasil dari simpanan bank serta sumber-sumber lain. 
Jumlah pendapatan UiTM pada tahun 1999 berjumlah RM371.1 juta. la terdiri daripada hasil dari kerajaan 
berjumlah RM342.3juta dan hasil daripada sumber UiTM berjumlah RM28.8 juta. 
Pendapatan yang disumbangkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan bagi tahun 1999, iaitu RM342.3 juta 
merupakan penambahan sebanyak RM29.5 juta. 
Perbelanjaan UiTM bagi tahun 1999 adalah berjumlah RM337.5 juta. Daripada jumlah ini sebanyak RM8 juta 
atau 2.37% adalah merupakan perbelanjaan ke atas pembelian harta modal. Bagi tahun 1998, perbelanjaan 
keseluruhan adalah berjumlah RM338.4 juta di mana RM12.5 juta atau 3.71% merupakan pembelian harta 
modal. Ini menunjukkan pengurangan perbelanjaan harta modal sebanyak RM4.5 juta atau 36.27% 
berdasarkan kepada jumlah harta modal tahun 1998. 
Perbelanjaan yang menggunakan sebahagian besar pendapatan UiTM adalah merupakan 
perbelanjaan "EMOLUMEN" berjumlah RM223. 3 juta atau 66.14% daripada jumlah perbelanjaan UiTM. 
Jumlah ini telah mencatatkan penambahan sebanyak RM10.8 juta atau 5.06% dibandingkan dengan jumlah 
emolumen tahun 1998. 
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Perbelanjaan "PERKHIDMATAN dan BEKALAN" adalah merupakan perbelanjaan kedua terbesar berjumlah 
RM96.4 juta atau 28.55 % daripada jumlah keseluruhan perbelanjaan dan telah menunjukkan pengurangan 
sebanyak RM842, 000 atau 0.87 % berbanding tahun 1998. 
Perbelanjaan ke atas "PERKHIDMATAN dan BEKALAN" bagi tahun 1999 juga telah berkurangan daripada 
RM15.0 juta pada tahun 1998 kepada RM8.3 juta pada tahun 1999. Jumlah pengurangan adalah sebanyak 
RM6.7 juta atau 44.65%. 
Pada keseluruhan pendapatan UiTM bagi tahun 1999 berbanding dengan perbelanjaan telah menunjukkan 
jumlah pendapatan adalah seimbang berbanding tahun 1998 di mana lebihan pendapatan adalah sebanyak 
RM16, 821 juta. 
KEMAJUAN FIZIKAL 
Peruntukan Pembanguan UiTM adalah untuk pembinaan fizikal kampus-kampus UiTM di seluruh Malaysia. 
Untuk Tahun Kewangan 1999 jumlah besar peruntukan tunai Kumpulan Wang Pembangunan UiTm ialah 
sebanyak RM106.1 juta. 
Peruntukan tunai ini adalah terdiri daripada geran peruntukan yang diterima di dalam tahun 1998 dari 
Kementerian Pendidikan sebanyak RM24.2 juta serta hasil dari sumber lain sebanyak RM2.9 juta dan lebihan 
pendapatan tahun 1998 sebanyak RM78.9 juta. Perbelanjaan Pembangunan UiTM untuk 1999 adalah 
sebanyak RM81.8 juta. Lebihan sebanyak RM24.3 juta telah dikredit ke Kumpulan Wang Pembangunan. 
Di antara perkembangan fizikal pada tahun 1999 ialah tertubuhnya Kampus Kuala Pilah, Negeri Sembilan 
menjadikan jumlah kampus cawangan sebanyak 14. Pada tahun 1999 Kementerian Pendidikan telah 
meluluskan penubuhan 8 buah Kampus Kota UiTM dan telah memulakan operasinya di Raub, Johor Bahru, 
Tawau dan Kuala Terengganu. 
Kampus Kota dibangunkan di bandar-bandar utama bagi memberi kemudahan dan peluang pelajar tempatan 
atau yang tinggal berhampiran dengan tempat asal mengikut program pengajian UiTM pada peringkat sijil, pra-
diploma dan diploma UiTM secara separuh dan juga sepenuh masa. 
Pada tahun 1999 dua projek iaitu Pusat Keselamatan dan Pusat Penerangan UiTM Shah Alam telah siap dibina 
mengikut jadual dan telah digunakan sepenuhnya. Dalam tahun 1999 juga UiTM telah merancang dan 
memulakan pemerosesan dan persiapan awal untuk membina kemudahan asrama untuk seramai 28,000 
pelajar di seluruh sistem UiTM. 
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PENERIMA PINGAT DAN DARJAH KEBESARAN 
Pada tahun 1999, Naib Canselor serta beberapa orang lagi staf UiTM menerima Darjah Kebesaran Kerajaan 
Pusat dan Negeri: 
• Datuk Prof Ir Dr Haji Ahmad Zaidee bin Laidin 
Naib Canselor 
Panglima Jasa Negara (P.J.N.) 
yang membawa gelaran Datuk oleh D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong 
• Datuk Prof Dr Ibrahim bin Abu Shah 
Timbalan Naib Canselor 
Dato Mahkota of Mindanao (D.M.M.) oleh Sultan Hadji Abdul Aziz Rakiin Alos Marcarampat, Sultan of 
Ramain & Chairman of the Grand Council of The Royal Sultanate of Mindano 
Darjah Mulia Seri Melaka (D.M.S.M.) 
yang membawa gelaran Datuk oleh Yang DiPertuan Negeri Melaka ke 74 
• Dato' Prof Dr Haji Adnan bin Alias 
Timbalan Naib Canselor 
Darjah Indera Mahkota Pahang (D.I.M.P.) 
yang membawa gelaran Y.H.Dato' oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang 
• Dato' Dr. Mohd. Saberi Mohd. Salleh 
Dekan Fakulti Sains Sukan & Rekreasi 
Darjah Kebesaran Dato' - Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (D.S.S.A.) 
yang membawa gelaran Dato' oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor 
• Profesor Mohd. Hamdan Adnan 
Profesor - Fakulti Sebaran Am 
Dato Mahkota of Mindanao (D.M.M.) oleh Sultan Hadji Abdul Aziz Rakiin Alos Marcarampat, Sultan of 
Ramain & Chairman of the Grand Council of The Royal Sultanate of Mindano 
• Prof Dr. Haji Munshi @Munsi Ab Hamid 
Penolong Naib Canselor (Pembangunan) 
Darjah Kebesaran Johan Setia Mahkota (J.S.M.) 
oleh D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong 
• Haji Mohd. Ariffin Haji Ibrahim 
Pendaftar 
Darjah Kebesaran Kesatria Mangku Negara (K.M.N.) 
oleh D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang DiPertuan Agong 
• Mohd Nawi Daud 
Timbalan Pendaftar 
'Pingat P.J.K.' oleh D.Y.M.M. Sultan Selangor 
• Saaban Salim 
Pensyarah Kanan 
Bintang Khidmat Terpuji - (B.K.T.) 
oleh Tuan Yang Terutama Yang Di Pertuan Negeri Melaka 
• Haslah binti Hassan 
Penolong Pegawai Belia & Sukan 
'Pingat P P T oleh D.Y.M.M. Sultan Selangor 
• Musalis bin Abdullah 
Pembantu Am Rendah Ting. Kanan 
'Pingat Pangkuan Negara -P.P.N." 
oleh D.Y.M.M. Seri Paduka Baginda Yang Di Pertuan Agong 
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TAHUN 2000 
Perubahan institut ini dari ITM kepada universiti pada tahun 1999 merupakan agenda utama tahun 2000 dan 
seterusnya. Dengan perkembangan ini UiTM dijangka akan maju dengan lebih pesat demi memenuhi misi dan 
wawasan yang telah dipertanggungjawabkan. Bagi memantapkan lagi sistem serta proses, strategi-strategi 
yang telah dibentuk akan dilaksanakan secara berkesan bagi memenuhi cabaran di alaf baru. Tugas yang 
perlu dipikul ialah merealisasikan wawasan bahawa UiTM adalah universiti mega yang berperanan utama 
membangunkan bumiputera. Transformasi secara menyeluruh yang dirancang termasuklah: 
• Akademik: mengutamakan penyelidikan dan pembangunan (R&D) serta mempelbagaikan jenis kursus 
baru di semua peringkat. Sebagai universiti, UiTM akan mengalami pertambahan bilangan pelajar lebih 
dewasa yang perlu mempertingkat pencapaian akademik. 
• Pelajar: menerap teknik-teknik pengajaran baru supaya para pelajar berupaya bersaing dalam zaman 
teknologi maklumat. Sistem penyampaian perlu berubah supaya pelajar lebih matang mencari maklumat 
dengan sendiri. 
• Kemudahan: komunikasi adalah alat utama perubahan. Oleh yang demikian, UiTM akan menambah 
peralatan serta prasarana bagi menyokong usaha transformasi yang dijalankan. Bagi tujuan ini, 
peruntukan tambahan akan disediakan. 
• Sistem dan proses: keseluruhan sistem dan proses akan dikaji dan diperkemas supaya dapat memenuhi 
segala objektif secara berkesan sejajar dengan prinsip Gerakan Berkualiti Menyeluruh (TQM). 
Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi yang amat pesat akan dijadikan penggerak kepada UiTM 
untuk maju ke hadapan. Kemungkinan berkomunikasi secara meluas dengan cepat dan cekapnya akan 
dijadikan sokongan dan dorongan kepada UiTM. Semoga UiTM akan terus menempa sejarah di alaf baru. 
Wassalam. 
DATUK PROF IR DR HAJI AHMAD ZAIDEE BIN LAIDIN 
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Laporan Perancangan Strategik 
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Laporan Perancangan Strategik 
1. Dasar baru yang digubal/dilaksanakan pada tahun 1999. 
a) Penubuhan Kampus Kota 
Pada tahun 1999 Kementerian Pendidikan telah meluluskan penubuhan lapan buah Kampus Kota UiTM. dan 
telah memulakan operasinya di Raub, Johor Bahru, Tawau dan Kuala Terengganu. Manakala selebihnya iaitu di 
Kuching, Ipoh, Seremban dan Putra Jaya akan memulakan operasinya pada tahun 2000. 
Kampus Kota dibangunkan di bandar-bandar utama bagi memberi kemudahan dan peluang pelajar tempatan 
atau tinggal berhampiran dengan tempat asal mengikuti program pengajian UiTM pada peringkat sijil, pra-
diploma dan diploma UiTM secara separuh dan juga sepenuh masa. Setiap pelajar dikenakan bayaran tertentu 
yang ditetapkan dan pihak UiTM tidak menyediakan kemudahan asrama atau tempat tinggal kepada pelajar-
pelajar sepenuh masanya. 
Sehingga kini kesemua kampus kota yang diluluskan masih menjalankan kursus-kursus secara separuh masa 
sahaja kecuali kampus Tawau yang turut menawarkan pengajian secara sepenuh masa. 
Kesemua kampus kota berjalan lancar dengan enrolmen pelajar pada akhir tahun 1999 seperti berikut; Tawau 
(295), Kuala Terengganu (167), Raub (139) dan Johor Bharu (105). Diantara kursus-kursus yang ditawarkan 
oleh adalah seperti Pra-Perdagangan, Diploma Perakaunan, Diploma Pentadbiran Awam, Diploma Pengajian 
Perniagaan, Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kepujian)(Pemasaran), Sarjana Muda Pentadbiran 
Pemiagaan (Kepujian) (Kewangan) dan Sarjana Muda (Kepujian)TESL. 
b) Penubuhan Kampus Kedua UiTM 
UiTM sedang merancang dan berusaha untuk menubuhkan kampus kedua disetiap negeri bagi memberi lebih 
banyak peluang pembelajaran tinggi kepada masyarakat Melayu dan Bumiputera. 
Setakat ini tiga negeri telah memberi persetujuan dan seterusnya meluluskan permohonan tanah oleh UiTM 
untuk dibangunkan kampus cawangan kedua iaitu di Tawau; Sabah, Marang; Terengganu serta Kuantan dan 
Raub; Pahang. 
Memandangkan kampus UiTM Shah Alam adalah kampus induk, sebuah kampus cawangan akan didirikan di 
Selangor iaitu di Kuala Selangor, Selangor. 
2. Kejayaan/pencapaian sepanjang tahun 1999. 
a. Penggunaan Peruntukan Kewangan 
UiTM telah berjaya membelanjakan sebanyak 80% peruntukan kewangan iaitu sebanyak RM80.8 juta 
daripada RM101.8 juta yang diperuntukkan untuk melaksanakan projek pembangunan fizikal bagi 
tahun 1999. Lanjutan daripada itu pencapaian ini telah menyumbang kepada kejayaan menggunakan 
93% peruntukan kewangan, iaitu RM308.0 juta daripada RM329.5yang diperuntukkan bagi projek-
projek pembangunan fizikal dalam Rancangan Malaysia Ketujuh (RMKe7). Ini bermakna hanya 7% 
sahaja lagi peruntukan kewangan RMKe7 yang perlu diselesaikan sepanjang tahun 2000. 
b. Kampus Kota 
UiTM juga berjaya menubuhkan empat Kampus Kotanya sepanjang tahun 1999 seperti mana yang 
telah diluluskan oleh Kementerian Pendidikan. Secara keseluruhannya kampus ini telah beroperasi 
dengan jayanya dan enrolmennya telah mencapai 88.3% iaitu sebanyak 706 pelajar daripada pelunjuran 
asalnya sebanyak 800 pelajar bagi kesemua Kampus Kota yang berkenaan. 
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3. Pembangunan yang telah dijalankan sepanjang tahun 1999 
Pada tahun 1999 UiTM telah diperuntukkan sebanyak RM101,828.164.00 untuk melaksanakan projek 
pembangunannya yang melibatkan kampus induk Shah Alam dan juga cawangan-cawangannya. UiTM telah 
membelanjakan sebanyak 80% daripada jumlah tersebut, iaitu sebanyak RM80.813,589 untuk 12 projek utama. 
Kesemua projek yang tersebut adalah merupakan projek sambungan dan juga baru daripada Rancangan 
Malaysia Ketujuh (RMKe7). Di UiTM Shah Alam projek pembangunan melibatkan pembinaan Kompleks 
Kejuruteraan serta sebuah projek pembinaan bangunan yang akan menempatkan Fakulti Sebaran Am, Fakulti 
Pengajian Maklumat serta Fakulti Pentadbiran dan Undang-undang. 
Projek pembangunan kampus cawangan pula membabitkan pembinaan kampus tetap UiTM Kampus Bukit 
Mertajam. Manakala projek-projek lain adalah seperti :-
a. Bangunan Akademik tambahan dan Bengkel Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan di UiTM Kampus 
Dungun; 
b. Blok Akademik dan Makmal Komputer di UiTM Kampus Segamat; 
c. Blok Akademik UiTM Kampus Sri Iskandar; 
d. Makmal Sains, Bahasa dan Komputer di UiTM Kampus Jengka; 
e. Bangunan Akademik Tambahan dan Bangunan Makmal Komputer dan Bahasa UiTM Kampus Machang; 
f. Pembinaan prasarana sukan di UiTM Kampus Machang; 
g. Bangunan Akademik/blok Pensyarah dan Makmal Komputer UiTM Kampus Kota Kinabalu; dan 
h. Bangunan Perpustakaan di UiTM Kampus Sg. Petani. 
Tempoh siap pembinaan bagi kesemua projek di atas ialah 18 bulan kecuali projek pembinaan Kompleks 
Kejuruteraan yang memakan masa 4 tahun. 
Pada tahun 1999 dua projek iaitu Pusat Keselamatan dan Pusat Penerangan UiTM Shah Alam telah siap dibina 
mengikut jadual dan telah digunakan sepenuhnya. 
Dalam tahun 1999 juga UiTM telah merancang dan memulakan pemerosesan dan persiapan awal untuk 
membina kemudahan asrama untuk seramai 28,000 pelajar diseluruh sistem UiTM. 
Pembangunan Kampus dan Pengenalan Program Pengajian Baru 
a) UiTM Kampus Kuala Pilah 
Pada 1 Jun 1999 kampus cawangan ITM telah dibuka di Kuala Pilah menjadikan setiap negeri di Malaysia 
terdapat sebuah kampus cawangan ITM. Kampus berkenaan beroperasi di bekas Kompleks Pertanian Negeri 
Sembilan Timur (NST) Kuala Pilah. Seramai 117 pelajar diambil untuk mengikuti salah satu daripada dua kursus 
yang ditawarkan di kampus ini iaitu kursus Pra Sains dan Pra Perakaunan. 
Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Sembilan telah meluluskan sebuah tapak untuk dibina kampus tetapnya di 
Mukim ParitTinggi, Kuala Pilah, Negeri Sembilan. 
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b) Program Pengajian Baru 
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Projek-projek yang dilaksanakan sepanjang 1999 adalah seperti berikut: 
a. Projek Wide Area Network : Rangkaian UiTM Kampus Cawangan 
Projek Sistem Rangkaian Komputer Kampus Cawangan Fasa 1 telah dimulakan pada Januari 1999 dan boleh 
digunakan sepenuhnya pada Jun 1999. Projek ini merangkumi pemasangan rangkaian LAN pada satu makmal 
di setiap cawangan dan penyambungan talian komunikasi ke UiTM Shah Alam melalui perkhidmatan COINS. 
Semua sistem yang telah dipasang di kampus cawangan dikawal di UiTM Shah Alam melalui perisian Enter 
prise Management System yang diperolehi melalui projek ini. Kos untuk projek ini adalah sebanyak 1.8 juta 
b. Sistem Maklumat Pelajar (iSIS) 
Sistem Pengambilan Pelajar versi ke dua telah digunakan sepenuhnya pada sesi pengambilan Mei 1999 
manakala versi ketiga pula memperkenalkan Sistem Pengambilan Pelajar yang menggunakan kaedah web dan 
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internet. Versi ini digunakan sepenuhnya pada sesi pengambilan November 1999. Projek ini dijangka akan 
sempuma keseluruhannya pada awal suku tahun kedua tahun 2000. Kos untuk projek ini bernilai RM2.8 juta 
c. Projek Electronic Messaging System : UiTM Kampus Cawangan 
Projek ini menggunakan perisian Lotus Notes sebagai sistem mesej, Intranet dan sistem kecil pentadbiran dan 
ianya telah dipasangkan di kebanyakan PC di seluruh kampus cawangan UiTM. Tiada kos yang terlibat 
kerana ianya menggunakan kepakaran UiTM sepenuhnya. 
d. Sistem FAIS (Financial Accounting Integrated System) 
Menaiktaraf sistem FAIS supaya memenuhi keperluan tahun 2000. Projek ini melibatkan pembelian peralatan 
baru, termasuk server, perisian database dan peralatan lain. Kos untuk projek ini bernilai RM940.648 
e. Sistem STARS (Staff Resource Information System) 
Sistem STARS juga dinaik taraf dengan versi database yang baru. Selain daripada perisian database 
perisian imaging juga dinaik taraf. Jumlah kos setakat ini adalah RM146,598 
f. Peralatan Komputer Akademik dan Pentadbiran 
Projek ini melibatkan pembelian peralatan komputer jenis HP Brio sebanyak 750 unit dengan kos berjumlah 
RM2.3 juta dan 525 unit PC NEC dengan kos berjumlah RM2.3 juta. 
Di samping itu, PSMB telah menguruskan beberapa buah tender bagi pembelian peralatan dan perisian 
komputer untuk Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka dengan kos berjumlah RM106,522. Manakala untuk Fakulti 
Pengurusan Hotel dan Pelancongan dengan kos berjumlah RM220.350. Bagi projek rangkaian kampus UiTM 
Cawangan Perlis pula, jumlah kos ialah RM1.5juta dan Pusat Pendidikan Persediaan pula bagi penyediaan 
makmal CAD dengan kos berjumlah RM 1.0 juta. 
g. Y2K 
Bagi melaksanakan projek Y2K, UiTM telah mendapat peruntukan sebanyak RM 3,462,403.00 daripada pihak 
MAMPU dan sebanyak 600 unit PC juga dibekalkan bagi menggantikan PC lama yang tidak memenuhi kehendak 
Y2K. Kebanyakan kerja ini melibatkan sistem pentadbiran dan akademik di beberapa Fakulti. 
Selain dari melaksanakan projek-projek IT, Pusat Sistem Maklumat Bersepadu (PSMB) juga sentiasa memberi 
penerangan, bimbingan da*n latihan kepada warga UiTM. Beberapa Seminar telah diadakan untuk memberi 
taklimat kepada ketua-ketua jabatan, provos-provos dan dekan-dekan supaya mereka memahami akan 
tujuan dan progres projek tersebut. Kursus dan latihan diadakan secara berteaisan untuk memastikan staf 
UiTM bersedia mengalami perubahan cara bekerja serta menjadikan mereka pekerja berilmu (Knowledge 
Worker). Semua Projek dan seminar yang diadakan telah dapat dilaksanakan dengan jayanya. Seminar 
yang dilaksanakan sepanjang 1999 adalah seperti berikut: 
i. Seminar Rangkaian Komputer Kampus Cawangan 
Seminar ini diadakan di Intekma Resort. Tujuan seminar ini adalah untuk memberi penerangan kepada 
peserta tentang projek rangkaian komputer WAN dan faedah yang diperolehi dari projek ini. 
Semua Provos Kampus Cawangan telah hadir pada seminar yang telah dirasmikan oleh Datuk Naib Cancelor. 
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ii. Seminar Pepijat Alaf 2000 (Y2K) 
Seminar ini bertujuan untuk memberi penerangan mengenai cara PSMB UiTM menangani isu Y2K diperingkat 
UiTM. Semua Provos, Ketua Jabatan, Ketua Pusatdan Dekan Fakuiti telah dijemputdan diberikan taklimat. 
Di sebelah petang nya setiap wakil jabatan telah diberikan latihan secara praktikal untuk menguji PC dijabatan 
mereka. 
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Laporan Aktiviti 
Pelajar dan Persatuan 
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Laporan Aktiviti Pelajar dan Persatuan 
1.0 PENGENALAN 
Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) adalah salah satu daripada bahagian terpenting didalam struktur organisasi 
Universiti Teknologi MARA (UiTM). Bahagian ini ditubuhkan khas untuk memberi perkhidmatan kebajikan kepada 
para pelajar dari segi kemudahan penempatan dan perkembangan sahsiah pelajar. 
Salah satu fungsi utama HEP adalah untuk menyelaras kegiatan-kegiatan pelajar yang berkaitan dengan intelektual, 
keagamaan, kepimpinan, kebudayaan, sukan dan sosial melalui persatuan-persatuan pelajar. Hampir 500 
Persatuan dan Kelab yang ditubuhkan dibawah naungan Bahagian HEP diseluruh sistem UiTM termasuk 180 
Persatuan Pelajar dikampus induk, Shah Alam. Bahagian HEP sentiasa memberi galakan supaya persatuan -
persatuan pelajar menjalankan aktiviti mereka secara berterusan. 
Program yang dijalankan oleh persatuan-persatuan ini meliputi aktiviti seperti berikut: 
Kembara/Exspedisi/Perkhemahan 
Seminar/Bengkel 
Gotong Royong /Kempen kebersihan 












2.0 . DASARYANGDILAKSANAKAN 
2.1. Menanam dan mendedahkan pelajar kepada ketahanan mental dan fizikal dan sanggup 
menghadapi cabaran masa depan . 
Matlamat 
Memberi latihan berkumpulan kepada pelajar-pelajar serta semangat motivasi keyakinan 
diri dan ketrampilan diri. 
Memberi latihan fizikal dan latihan mental dan memupuk semangat kesukanan dan mengamal 
gaya hidup sihat. 
2.2. Menjadikan pendidikan kokurikulum sebagai pelengkap kepada kecemerlangan akademik 
dengan menyatupadukan unsur-unsur keilmuan, kemahiran, nilai dan etika. 
Matlamat 
Melahirkan lulusan yang serba boleh mempunyai daya tahan dan daya juang yang tinggi. 
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3.0 KEJAYAAN TAHUN 1999 
UiTM telah menempa beberapa kejayaan dalam pelbagai pertandingan diperingkat negeri mahupun diperingkat 




 : .• ' : . * : ; ' '''• ' ' ' " • ' ' 
A k t i v i t i 
Pertandingan Bina Bangsa 
Peringkat IPT 
Pertandingan Pidato 
Antara IPTA dan IPTS 
Kejohanan 10 Pin Bowling 
Jemputan UMS 99 
Liga Tenis STA/HP 
Pertandingan Bola Baling 
Jemputan UPM 
Program Eksekutif Muda 
Program Negeri Terengganu 
Kuiz Bina Bangsa 
Program Negeri Selangor 



































Kelab Diskusi Intelektual 
UiTM Negeri Perak 
Kelab Pidato UiTM 
Terengganu 
Unit Sukan 
UiTM Shah Alam 
Unit Sukan 
UiTM Shah Alam 
Unit Sukan 
UiTM Shah Alam 
Pelajar UiTM 
Terengganu 
Kelab Debat & Pidato 
UiTM Shah Alam 
Kelab Debat & 
UiTM Shah Alam 
4.0 Pelaksanaan Aktiviti 
Berbagai program dan aktiviti telah dilaksanakan olah Bahagian HEP dan partubuhan pelajar sepanjang 
tahun 1999 yang meliputi aspek keilmuan dan pembangunan pelajar. Terdapat juga aktiviti-aktiviti yang 
dijalankan oleh persatuan pelajar dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan dan swasta dimana telah 
memberi hasil yang berkesan dari segi pengalaman dan hubungan antara universiti dan industri. 
4.1 Aktiviti Pambangunan Pelajar 
Program yang memberi impak dalam membentuk dan memantap keperibadian para pelajar supaya lebih 
berketrampilan dan berdaya maju sangat dititikberatkan dalam aktiviti pelajar. Ciri-ciri seperti kepimpinan, 
keilmunan dan kerohanian adalah menjadi agenda panting dalam kegiatan-kegiatan pelajar yang dijalankan 
samada di dalam kampus atau diluar kampus. 
Unit-unit yang telah dipertanggungjawabkan untuk merencana aktiviti-aktiviti yang berdasarkan kepada 
ciri-ciri demikian adalah Unit Kesatria, Unit Kokurikulum serta Persatuan-persatuan peringkat fakulti seperti 
Persatuan Skuad Kembara Kesatria, Majlis Kajian Kepimpinan Dan Pembangunan Minda (MINDSA) dan 
Kelab Debat dan 
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Pidato. Untuk memantapkan lagi program-program kearah pembangunan sahsiah pelajar, UiTM telah merancang 
Program Lima Tahun Perkembangan Siswa untuk dilaksanakan melalui aktiviti pelajar. 
4.2 Khidmat Masyarakat 
Pertubuhan Pelajar adalah satu wadah dalam mewujudkan satu jalinan kerjasama dan perhubungan diantara 
mahasiswadan masyarakat diluarkampus.Melalui kegiatan pelajar, mereka dapat menyalurkan maklumat, idea 
dan tenaga bagi mewujudkan kesefahaman, keharmonian dan perkongsian pintar antara kedua-dua pihak. 
Seterusnya pengalaman yang dapat ditimba daripada kegiatan ini akan dapat dimanfaatkan apabila mereka 
memasuki arena masyarakat kelak. 
Antara aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat yang dijalankan oleh pertubuhan pelajar UiTM adalah seperti Projek 
Anak Angkat, Misi Akademik, Kempen Keselamatan Jalanraya, Kempen Kebersihan, Program Sukan dan 
Rekreasi serta Program Motivasi. Antara aktiviti khidmat masyarakat yang telah dijalankan pada tahun 1999 
adalah seperti di lampiran I. 
4.3 Program Kenegaraan 
Sebagai sebuah IPT awam yang dipertanggungjawabkan untuk menaikkan martabat bangsa dan masadepan 
bumiputra, UiTM perlu merencanakan aktiviti pelajar kearah memberi kesedaran, memupuk dan meningkatkan 
kecintaan mahasiswa terhadap pemimpin dan negara. Salah satu program yang sedang direncana untuk 
menjana semangat patriotisme dikalangan mahasiswa adalah melalui Program Lima Tahun Perkembangan 
Siswa. 
Pada bulan Ogos 1999, UiTM telah menyertai Program Sahsiah Pelajar IPTAanjuran Jabatan Pendidikan Tinggi. 
Seramai 320 pemimpin pelajar telah terlibat dalam program ini yang berlansung dari 27 hingga 29 Ogos 1999. 
Semasa program tersebut, peajar-pelajar telah didedahkan kepada gambaran sebenar tentang dasar-dasar 
kerajaan terutama mengenai isu ekonomi, pendidikan dan projek-projek besar kerajaan. 
4.4 Program Rakan Muda 
UiTM juga tidak ketinggalan dalam menyertai aktiviti dibawah Program Rakan Muda yang dianjurkan oleh 
Kementerian Belia dan Sukan. Sebuah Sekretariat Rakan Muda telah ditubuhkan bagi menyelaras pelaksanaan 
kegiatan -kegiatan program ini dengan dikendalikan sendiri oleh persatuan pelajar. Beberapa persatuan dan 
kelab bergiat aktif mengendali aktiviti yang ada hubungkait dengan Program Gaya Hidup Rakan Muda seperti 
berikut: 
• Kelab Rekreasi Fakulti (16 Fakulti) 
• Kelab Rekreasi Intekma (KRISMA) 
• Kelab Rekreasi Kolej 
• Squad Kembara 
• Asabina (Asas Bina Negara) 
• Perindu Motor Club (PMC) 
• Anak Seni Kampus 
• Persatuan Karyawan Seni Islam 
• Aktiviti Puisi UiTM (AKSI) 
• Persatuan Seni Pertahanan Diri 
• Jati Motor Club (JMC) 
• Persatuan Projek Khidmat Bakti (PROKHIB) 
Laporan penyertaan UiTM dalam Program Rakan Muda adalah seperti dilampiran II. 
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PRESTASI KEWANGAN 1999 
Bagi tahun 1999, pada keseluruhannya, Universiti telah membelanjakan sebanyak RM 470.9 juta, iaitu 
penambahan 14.40 % (RM59.3 juta), jika dibandingkan dengan perbelanjaan tahun 1998 (RM411.6 juta). 
Perbelanjaan Universiti telah dibiayai oleh pemberian dari kerajaan untuk belanja mengurus berjumlah 
RM 342.3 juta, hasil dari Kumpulanwang Pusat Pendidikan Persediaan (PPP) RM13.7 juta, hasil daripada 
Kumpulanwang Amanah RM41.5 juta, 
hasi l dar ipada Kumpulanwang 
Pembangunan RM24.2 juta, hasil 
daripada Kumpulanwang Penyelidikan 
RM 1.2 j u ta , hasi l dar ipada 
Kumpulanwang Perundingan RM4.5 juta, 
hasil dar ipada Kumpulanwang 
Pengurusan Kolej RM1.2 juta, hasil dari 
pelajar (tidak termasuk pelajar Program 
Pendidikan Luar Negeri) RM26.3 juta dan 
hasil daripada sumber-sumber lain 
Universiti RM12.8juta. 
73.19% 










• Sumber Lain 
1 | ^ 3 °-25% 
^ J k ' <5.17% 
, . ^ F \ f l 0.96% 
^HH|5.62% 
2.74%
 0 2 6 o / o 
Hasil Universiti bagi tahun 1999 ialah 
sebanyak RM467.6 juta iaitu menurun 
sebanyak 7.51 % (RM38 juta) jika 
dibandingkan dengan tahun 1998 
(RM505.6juta). 
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Kumpulanwang Pengurusan 
Pendapatan Kumpulanwang Pengurusan, Universiti Teknologi MARA adalah terdiri daripada sumbangan 
daripada Kerajaan Persekutuan yang menyumbang 
hampir keseluruhan operasi Universiti. Ini dibantu 90.46% 
oleh sebahagian kecil pendapatan Universiti melalui 
hasil dari sumbangan pelajar, hasil dari simpanan 





I Kerajaan 5 Pelajar • Simpanan Bank HSumber Lain 
Jumlah pendapatan Kumpulanwang Pengurusan bagi tahun 1999 menambah sebanyak 8.41% (RM29.4 
juta), daripada RM349 juta pada tahun 1998 kepada 
RM378.3 juta pada tahun 1999. Pendapatan yang 
disumbangkan oleh pihak Kerajaan Persekutuan bagi 
tahun 1999 adalah berjumlah RM342.3 juta iaitu 
penambahan sebanyak 9.43% atau RM29.5 juta 
berbanding dengan tahun 1998 sebanyak RM312.8 
juta. Hasil dari pelajar meningkat daripada RM23.4 
juta pada tahun 1998 kepada RM26.3 juta pada tahun 




E Simpanan Bank 
• Sumber Lain 
1998 1999 
64.72% 
Perbelanjaan pengurusan Universiti bagi tahun 1999 adalah berjumlah RM346.9 juta iaitu penambahan 
sebanyak 2.53% (RM8.5 juta) daripada RM338.4 juta pada tahun 1998. Daripada jumlah ini sebanyak 
RM12.9 juta atau 3.72% adalah merupakan 
perbelanjaan ke atas pembelian harta modal. Bagi 
Tahun 1998, perbelanjaan keseluruhan adalah 
berjumlah RM338.4 juta di mana RM12.6 juta atau 
3.71% merupakan pembelian harta modal. Ini 
menunjukkan penambahan perbelanjaan harta modal 
sebanyak RM0.3 juta atau 2.44% dibandingkan 
dengan jumlah harta modal tahun 1998. Perbelanjaan 
yang menggunakan sebahagian besar pendapatan 
Universiti adalah merupakan perbelanjaan emolumen 
berjumlah RM224.5 juta atau 64.72% daripada 
jumlah perbelanjaan Universiti. Jumlah ini telah 
mencatatkan penambahan sebanyak RM 12 juta atau 








• Harta Tetap 
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Perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan adalah merupakan perbelanjaan kedua terbesar berjumlah 
RM99.4 juta atau 28.65% daripada jumlah 
keseluruhan perbelanjaan dan telah menunjukkan 
penambahan sebanyak RM2.2 juta atau 2.27% 
berbanding tahun 1998. Perbelanjaan ke atas 
pemberian dan kenaan bayaran tetap bagi tahun 
1999 telah berkurangan daripada RM15 juta pada 
tahun 1998 kepada RM8.5 juta pada tahun 1999. 





• Harta Tetap 
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Perbelanjaan Pendapatan 
Pada keseluruhannya pendapatan 
pengurusan Universiti bagi tahun 1999 
berbanding dengan perbelanjaan 
pengurusan telah menunjukkan lebihan 
pendapatan sebanyak RM31.4 juta di mana 
pada tahun 1998 pendapatan Universiti telah 
menunjukkan penambahan sebanyak 
RM 10.6 juta. 
Kumpulanwang Pembangunan 
Peruntukan Pembangunan Universiti Teknologi 
MARA adalah untuk pembinaan fizikal kampus-
kampus Universiti Teknologi MARA seluruh 
Malaysia. Untuk Tahun Kewangan 1999 jumlah 
besar peruntukan tunai Kumpulanwang 
Pembangunan UiTM ialah sebanyak RM106.1 
juta. Jumlah tersebut adalah terdiri daripada 
geran peruntukan yang diterima dari 
Kementerian Pendidikan sebanyak RM24.2 juta, 
hasil daripada simpanan bank sebanyak RM3 
juta serta lebihan peruntukan tunai tahun 1998 
sebanyak RM78.9 juta. 1995 1996 1997 1998 1999 
• Hasil Simpanan Bank 
• Baki Geran Tahun Lepas 
• Geran Tahun Semasa 
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Perbelanjaan Pembangunan UiTM untuk tahun 1999 adalah sebanyak RM81.8 juta berbanding dengan 
peruntukan tunai sebanyak RM106.1 juta. Lebihan 
tunai sebanyak RM24.3 juta adalah bagi menampung 




Baki Tabung Amanah Universiti telah meningkat sebanyak 103.89% (RM16.1 juta) dari RM15.4 juta 
dalam tahun 1998 kepada RM31.5 juta pada tahun 
1999. Jumlah pendapatan telah menunjukkan 
peningkatan sebanyak 29.57% (RM9.5 juta) iaitu 
dari RM32 juta dalam tahun 1998 kepada RM41.5 
juta pada tahun 1999. Jumlah perbelanjaan juga 







2 0 ^ 
10 -f 
0 
1995 1996 1997 1998 1999 
Baki Tabing Pendapatan—A— Perbelanjaan I 
Kumpulanwang Penyelidikan 
Peratusan perbelanjaan ke atas pendapatan telah 
menunjukkan penambahan dari 40.37% dalam tahun 
1998 kepada 60.29% dalam tahun 1999. Pendapatan 
telah menurun sebanyak 20.22% (RM0.293 juta) 
iaitu dari RM1.449 juta dalam tahun 1998 kepada 
RM 1.156 juta pada tahun 1999. Jumlah perbelanjaan 
telah meningkat sebanyak 19.15% (RM0.112 juta), 
dari RM0.585 juta dalam tahun 1998 kepada 
RM0.697 juta pada tahun 1999. Baki Kumpulanwang 
telah meningkat sebanyak 6.13% (RM0.459 juta) 
iaitu dari RM7.485 juta dalam tahun 1998 kepada 
RM7.944 juta pada tahun 1999. 
K7U 
1995 1996 1997 1998 1999 
i Pendapatan i Perbelanjaan 
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Pada tahun 1999 lebihan perbelanjaan keatas pendapatan ialah RM4.9 juta berbanding dengan prestasi 
kewangan pada tahun 1998 yang menunjukkan lebihan pendapatan ke atas perbelanjaan berjumlah 
RM9.2 juta. Jumlah pendapatan menurun sebanyak 50.21% (RM13.8 juta), dari RM27.5 juta dalam tahun 
1998 kepada RM13.7 juta dalam tahun 1999. Hasil dari penganjur merupakan 59.32% dari jumlah 
pendapatan 1999. Jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 1.57% (RM0.3 juta), dari RM18.3 juta dalam 
tahun 1998 kepada RM18.6 juta dalam 
tahun 1999. Sebanyak 50.35% (RM9.3 
juta) dari jumlah perbelanjaan 1999 adalah 
untuk bayaran perkhidmatan dan bekalan 
dimana bayaran upahan sementara dan 
sambilan adalah merupakan jumlah 
perbelanjaan yang terbanyak. Dalam tahun 
1999 pula telah memperl ihatkan 
pengurangan pembelian harta tetap 
sebanyak 5.57% (RM0.1 juta), dari RM1.6 
juta pada tahun 1998 kepada RM1.5 juta 
dalam tahun 1999. Baki Kumpulanwang 
Pusat Pendidikan Persediaan telah 
menurun sebanyak 16.76% (RM 14.9 juta), 
dari RM88.9 juta dalam tahun 1998 kepada 















15 20 25 30 35 40 
Juta (RM) 
1 Pendapatan I Perbelanjaan 
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SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI 
AKAUN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 
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SIJIL KETUA AUDIT NEGARA MENGENAI 
AKAUN UNTVERSITITEKNOLOGI MARA 
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 
Saya telah mengaudit Kunci Kira-kira Universiti Teknologi MARA seperti pada 
31. Disember 1999, penyata pendapatan dan perbelanjaan serta penyata aliran tunai 
bagi tahun tersebut. Pihak pengurusan Universiti Teknologi MARA 
bertanggungjawab terhadap penyata kewangan. Tanggungjawab saya adalah 
untuk memberi pendapat terhadap penyata kewangan tersebut berdasarkan kepada 
pengauditan yang dijalankan. 
2. Pengauditan telah dilaksanakan mengikut Akta Audit 1957 dan 
berpandukan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Piawaian-piawaian tersebut 
mengkehendaki pengauditan dirancang dan dilaksanakan untuk mendapat 
kepastian yang munasabah sama ada penyata kewangan Universiti Teknologi 
MARA adalah bebas daripada kesilapan atau ketinggalan yang ketara. 
Pengauditan itu termasuk memeriksa rekod-rekod secara semak uji, menyemak 
bukti-bukti yang menyokong angka-angka dan memastikan penzahiran yang 
mencukupi dalam penyata kewangan. Penilaian juga dibuat terhadap prinsip-
prinsip perakaunan yang digunakan dan penyampaian penyata kewangan secara 
keseluruhan. 
Saham - RM6.42 juta 
3. Seperti yang dinyatakan dalam Laporan saya yang lalu, Universiti telah 
memberi pinjaman sebanyak RM4.27 juta kepada anak syarikatnya, ITM 
Hospitality Management Services Sdn. Bhd. bagi menguruskan ITM Resort & 
Convention Centre. Akta tubuhnya tidak memberinya kuasa untuk berbuat 
demikian. Untuk menyelesaikan masalah ini, Lembaga Pengarah dalam 
mesyuaratnya pada 22 April 2000 telah meluluskan supaya jumlah ini ditukarkan 
sebagai tambahan modal kepada syarikat tersebut. Permohonan penambahan 
modal ini telah dikemukakan kepada Menteri Kewangan untuk kelulusan pada 16 
Jun 2000 selaras dengan peruntukan Seksyen 12(l)(h) Akta Institut Teknologi 
MARA 1996. Sehingga kini tiada jawapan diterima daripada Kementerian itu. 
4. Kecuali apa yang dinyatakan oleh saya di perenggan 3, pada pendapat saya, 
penyata kewangan ini memberi gambaran yang benar dan saksama terhadap 
kedudukan kewangan Universiti Teknologi MARA dan Kumpulan pada 31 
Disember 1999, hasil operasi serta aliran tunainya untuk tahun tersebut. 
5. Saya telah mempertimbangkan akaun dan laporan juruaudit bagi semua 
anak syarikat yang tidak diaudit oleh saya seperti yang dinyatakan dalam Nota 5 
Kepada Akaun. Saya berpuashati bahawa akaun berkenaan yang telah disatukan 
dengan akaun Universiti Teknologi MARA adalah dalam bentuk dan kandungan 
yang sesuai dan wajar bagi tujuan penyediaan akaun yang disatukan. Saya juga 
telah menerima maklumat dan penjelasan yang memuaskan sebagaimana yang 
dikehendaki bagi tujuan tersebut. 
6. Laporan juruaudit mengenai akaun anak syarikat berkenaan tidak 
mengandungi sebarang pemerhatian di bawah Seksyen 174(3) Akta Syarikat 1965 
yang boleh menjejaskan akaun yang disatukan. 
(HJ. AB. RAHMAN BIN MOHAMMED ) 
b.p. KETUA AUDIT NEjSARA 
KUALA LUMPUR 
9 OKTOBER2000 
PENGAKUAN OLEH PENGERUSI DAN SEORANG AHLI LEMBAGA PENGARAH 
Kami, Tan Sri Datuk Wira Hj Abdul Rahman Arshad dan Datuk Prof Ir Dr Hj Ahmad Zaidee Laidin 
merupakan Pengerusi dan salah seorang Ahli Lembaga Pengarah UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
( UiTM), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Lembaga Pengarah, akaun-akaun di muka 
surat 1 hingga 31 adalah disediakan untuk menunjukkan gambaran yang benar dan saksama berkenaan 
kedudukan Akaun UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA ( UiTM) dan Kumpulan pada 31 Disember 
1999 dan hasil kendaliannya serta perubahan kedudukan kewangan Kumpulan bagi tahun berakhir 
pada tarikh tersebut. 
Bagi pihak Lembaga, Bagi pihak Lembaga, 
NAMA : Tan Sri Datuk Wira 
Hj Abdul Rahman Arshad 
NAMA : Datuk Prof Ir Dr Hj Ahmad Zaidee Laidin 
GELARAN : PENGERUSI LEMBAGA GELARAN: NAIB CANSELOR 
TARIKH: if. ^. Ouxxrv TARIKH Jf. ?. 0-&UV 
PENGAKUAN OLEH PEGAWAI UTAMA 
YANG BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS PENGURUSAN KEWANGAN 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
Saya, Hajah Siha bt. Saat, pegawai utama yang bertanggungjawab ke atas pengurusan 
kewangan Universiti Teknologi MARA ( UiTM), dengan ikhlasnya mengakui bahawa 
akaun-akaun di muka surat 1 hingga 31 mengikut sebaik-baik pengetahuan dan 
kepercayaan saya, adalah betul dan saya membuat ikrar ini dengan sebenamya 
mempercayai bahawa ianya itu adalah benar dan atas kehendak-kehendak Akta Akuan 
Berkanun, 1960. 
Sebenamya dan sesungguhnya diakui oleh } 
Penama di atas di (tempat) 8HAHALAM } 
P a d a . ^ ^ H a r i b u l a n ^ ^ ^ O O O } 
Di hadapan saya, 
LOT 131.TINGKATSATU. 
KOMPLEKS PKNS 
40000 SHAH ALAM. 
SELANSOR DARW. EHSAN. 
PESURUHJAYA SUMP AH 
Laporan Penyata Kewangan 
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UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
KUNCI KIRA-KIRA SEPERTI PADA 31 DISEMBER 1999 
HARTATETAP 
KERJA-KERJA DALAM PELAKSANAAN 










































Wang Di Bank dan Di Tangan 

















Tanggungan Kepada Anak Syarikat 
Tanggungan-Tanggungan Lain 
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Kumpulanwang Pinjaman Komputer 
Kumpulanwang Stor Pusat 
Kumpulanwang Perundingan 
Kumpulanwang Pengurusan Kolej 
Keuntungan/(Kerugian) Terkumpul 
Anak Syarikat 





































































Pendapatan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
PENYATA PENDAPATAN DAN PERBEUNJAAN 












Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Penganjur 
Pusat Pendidikan Persediaan 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 





















Keuntungan Semasa Pelupusan 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
471,633 509,831 467,641 505,607 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
























Kerugian Semasa Pelupusan Harta Tetap 
























PENYATA PENDAPATAN DAN PERBEUNJAAN 
BAG1 TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 (SAMBUNGAN) 
Campur/fTolak): 
KUMPULAN 
NOTA 1999 1998 







PENDAPATAN ATAS PERBEUNJAAN 27,580 76,596 28,743 77,695 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 

















KUMPUUNWANG UNIVERSITI 1,139,066 1,110,866 1,141,328 1,111,965 
Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-Nota kepada Akaun yang berkenaan di 
mukasurat55 hingga 79. 
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UNIVERSITITEKNOLOGI MARA 
PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 
KUMPULAN UNIVERSITI 





Kerugian/(Keuntungan) Semasa Pelupusan Harta Tetap 
Kerja-Kerja Dalam Perlaksanaan (bukan harta tetap) 
Tahun Lepas Yang Dimodal Tahun Semasa 
Hasil Dari Simpanan Tetap dan Pelaburan 
Perbelanjaan Kumpulanwang Pembangunan Cawangan 
Aliran Tunai Dari Kerajaan Persekutuan 
Peruntukan Hutang Ragu 
Hapuskira Hutang Lapuk 
Jumlah Kecil 
Pelarasan Tahun Lepas 
Pemindahan Akaun Ke Kumpulanwang 
Pembangunan Cawangan 
TUNAI DARI OPERASI SEBELUM URUSNIAGA 
MODAL KERJA 
Urusniaga Modal Kerja: 
Penambahan/(Pengurangan) Tanggungan Pelajar 
Penambahan/(Pengurangan) Piutang 
Penambahan/(Pengurangan) Biasiswa/Pinjaman Pelajar 
Penambahan/(Pengurangan) Tanggungan-Tanggungan Lain 
Pengurangan/(Penambahan) Pendahuluan Kakitangan 
Pengurangan/(Penambahan) Pelbagai Hutang 
Pengurangan/fPenambahan) Saham 
Penambahan/Pengurangan Tanggungan Kepada 
Anak Syarikat 
Pengurangan/fPenambahan) BWA Grant 
Pengurangan/fPenambahan) Modal Sumbangan 
Pengurangan/(Penambahan) Stok 
Jumlah Kecil 
Pengurangan/(Penambahan) Siberhutang Pinjaman 
Jangka Panjang 
TUNAI DARI OPERASI 
PULANGAN DARI PELABURAN DAN 
PEMBAYARAN KOS PEMBIAYAAN: 
Hasil Dari Simpanan Tetap dan Pelaburan 











































































































































ALIRAN TUNAI DARI AKTMTI PELABURAN: 
Pembelian Harta Tetap 
Kerja-Kerja Dalam Pelaksanaan 
Tunai Dari Jualan Harta Tetap 
TUNAI BERSIH DARI PELABURAN 
ALIRAN TUNAI DARI AKTIVITI PEMBIAYAAN: 
Terimaan dari Pinjaman Jangka Panjang 
Bayaran Balik Pinjaman Jangka Panjang 
PEMBIAYAAN 
ALIRAN TUNAI DARI KERAJAAN: 
Terimaan Untuk Belanja Mengurus 
Terimaan Untuk Pembangunan 
Terimaan Untuk Penyelidikan 
TUNAI BERSIH DARI KERAJAAN 
Peningkatan/(Pengurangan) Tunai Tahun Semasa 
Tunai Dan Kesetaraan Tunai Pada Awal Tahun 
TUNAI DAN KESETARAAN TUNAI AKHIR TAHUN 

























































.Simpan Tetap Dan Pelaburan Jangka Pendek 


















Penyata Aliran Tunai di atas perlu dibaca bersama-sama dengan Nota-Nota kepada Akaun yang berkenaan dari muka surat 
55 hingga 79. 
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UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
NOTA-NOTA KEPADA AKAUN BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 1999 
NOTA 1: AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA 
Universiti Teknologi Mara merupakan sebuah institusi pengajian tinggi awam yang ditubuhkan 
khusus untuk kaum Bumiputera bertujuan untuk menyediakan program pendidikan di peringkat 
separa profesional dan profesional terutamanya dalam bidang sains dan teknologi serta 
perniagaan dan pengurusan. 
Tiada sebarang perubahan besar berlaku pada aktiviti ini dalam tahun berakhir 31 Disember 1999. 
NOTA 2: DASAR PERAKAUNAN UTAMA 
1. Asas Perakaunan 
Akaun ini telah disediakan mengikut konvensyen kos sejarah dan mengikut piawaian 
perakaunan yang diluluskan. 
2. Harta Tetap 
2.1. Harta-harta Mudah Alih 
Mulai tahun 1996 harta tetap UiTM diambilkira bagi pembelian barang yang bernilai 
RM3.000 dan ke atas seunit kecuali bagi pembelian di bawah :-
• Langsir, karpet, peralatan makmal dari gelas dan perisian komputer tanpa 
mengambilkira kos dikelaskan sebagai perbelanjaan bukan harta tetap. 
• Mulai tahun 1995 buku tidak lagi diambilkira sebagai harta tetap. 
• Mulai tahun 1998 komponen kos harta tetap yang dibeli dengan menggunakan 
kaedah FOB tidak mengambil kira kos insuran dan pengangkutan sebagai kos harta. 
Ini adalah disebabkan masalah pentadbiran untuk memperakaunkan kos-kos yang 
berkenaan sebagai kos harta tetap. 
2.2. Kos Ubahsuai / Tambahan 
Kos ubahsuai dan kos tambahan ke atas harta yang melebihi RM 10,000 telah diambilkira 
sebagai tambahan kepada harta berkenaan mulai tahun 1989. 
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2.3. Susutnilai 
Susutnilai atas harta tetap dikira untuk melupuskan kos harta dengan menggunakan 
kaedah garis lurus ke atas jangkahayat harta yang berkenaan. Susutnilai atas kadar 
tahunan dikenakan dalam tahun sesuatu aset dibeli dan tidak dikenakan bagi tahun aset 
dijual atau dilupuskan. 
Mulai 1995 kadar-kadar susutnilai adalah seperti berikut :-
Butiran Harta Kadar Susutnilai 
Tanah (Pegangan Kekal) 





Kelengkapan Pejabat.Perabut Dan Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
















3. Pengiktirafan Hasil/Pendapatan 
Kriteria bagi pengiktirafan semua penerimaan hasil/pendapatan di dalam akaun adalah 
seperti berikut: 
• Bagi jualan barang dan perkhidmatan - apabila barang atau perkhidmatan telah dihantar 
kepada pelanggan dan pengesahan penerimaan telah dibuat. 
• Hasil pecah kontrak biasiswa kakitangan - apabila terima bayaran. Jumlah kenaan 
pecah kontrak akan diperakaunkan sebagai Hasil Tertunda dan akan dilunaskan apabila 
dibayar. 
• Hasil pelajar - apabila pelajar membuat bayaran. 
• Hasil simpanan tetap Al-Mudharabah - apabila diterima oleh pihak Institut (iaitu apabila 
simpanan tetap telah matang) dan bukan mengikut konsep akruan. 
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4. Bayaran Balik Perbelanjaan 
Bayaran balik perbelanjaan bagi telefon, perubatan, belanja konvokesyen, penyediaan 
makanan dan sewa rumah telah dikreditkan ke kod perbelanjaan berkenaan mulai 1989. 
5. Penyatuan 
Mulai tahun 1998 akaun-akaun Kumpulan meliputi semua Kumpulanwang Universiti dan 
anak syarikatnya yang disediakan pada setiap akhir tahun kewangan. 
Urusniaga dan baki antara syarikat adalah dikeluarkan semasa penyatuan dan akaun yang 
disatukan hanya meliputi urusniaga luaran sahaja. 
Kaedah untuk menyatukan akaun UiTM disatukan dengan akaun anak syarikat ialah dengan 
menggunakan kaedah ekuiti. 
6. Anak Syarikat 
Kumpulan menganggap syarikat sebagai anak syarikat apabila ia menguasai lebih separuh 
daripada komposisi lembaga pengarah atau lebih separuh daripada kuasa mengundi, atau 
memegang lebih separuh daripada komposisi lembaga pengarah atau lebih separuh 
daripada kuasa mengundi, atau memegang lebih separuh daripada modal saham biasa yang 
diterbitkan. 
7. ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd. 
ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd telah ditubuhkan pada 28 November 1997 
dengan modal dibenarkan sebanyak RM100,000 manakala modal diterbitkan dan berbayar 
sepenuhnya sebanyak RM50,000. Dalam tahun 1999 modal dibenarkan telah ditambah 
kepada RM5,000,000 manakala modal diterbitkan dan berbayar ditambah kepada 
RM4,322,454. ITM Hospitality Management Services Sdn. Bhd. adalah seratus peratus anak 
syarikat Universiti. 
Aktiviti pemiagaan yang pertama yang telah dijalankan oleh syarikat ini ialah menguruskan 
ITM Resort and Convention Centre mulai 1 Januari 1998. Sebelum ini, operasi pemiagaan 
ITM Resort and Convention Centre diuruskan melalui Kumpulanwang Amanah. 




Stok dinilai secara kaedah "First in, First Out (FIFO). Stok bagi Shah Alam dan semua 
cawangan telah tidak dikenakan kepada Penyata Pendapatan dalam tahun 1999 kerana 
Universiti berpendapat bahawa rekod yang ada tidak dapat memberi penilaian stok yang 
tepat dan telah mengakibatkan perbelanjaan Institut terlebih diambilkira dan harta semasa 
terkurang dinyatakan atau sebaliknya pada tahun-tahun lepas. 
Baki stok yang ditunjukkan di penyata kewangan adalah baki stok anak syarikat. 
8. Sistem inventori 
Sistem inventori yang digunakan oleh anak syarikat ialah sistem inventori fizikal/kaedah 
inventori berkala (periodic inventory method). 
9. Perbezaan Polisi Perakaunan 
Terdapat perbezaan kepada sebahagian daripada polisi perakaunan ITM Hospitality 
Management Services Sdn. Bhd. jika dibandingakan dengan polisi perakaunan Universiti. 
Perbezaan-perbezaan adalah seperti berikut: 
10.1 Langsir, linen dan pinggan mangkuk telah dimodalkan sebagai harta walaupun 
nilainya kurang dari RM1,000. 
10.2 Nilai minima memodalkan harta tetap ialah RM1.000. 
11. Perubahan Tahun Semasa (1999 ) 
11.1. Cawangan Baru 
Mulai tahun 1999 Cawangan Negeri Sembilan telah dibuka dan akaunnya telah 
disatukan di dalam akaun kumpulan. 
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11.2. Kumpulanwang Perundingan 
Mulai tahun 1999, Kumpulanwang Perundingan telah diperakaunkan secara 
berasingan. Untuk menunjukkan angka perbandingan yang setanding, nilai angka 
perbandingan bagi Kumpulanwang Perundingan telah dikeluarkan daripada angka 
perbandingan Kumpulanwang Amanah. 
11.3. Kumpulanwang Stor Pusat 
Mulai tahun 1999 Kumpulanwang Setor Pusat telah ditutup dan baki kumpulanwang 
telah dipindahkan ke Kumpulanwang Pengurusan. 
11.4. Saham 
Dalam tahun 1999 kesemua 60,000 unit saham Malayan Sugar Sdn Bhd, (saham 
tidak tersiar) bemilai RM 60,000 telah ditukarkan kepada 436,000 unit saham Perlis 











i Kelengkapan Pejabat,Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pemubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 
































































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pemubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 

























































































































































































' Pihak Universiti sedang berusaha mendapatkan surat-surat hakmilik tanah dari pejabat- pejabat tanah yang berkenaan bagi kampus-kampus berikut:- a) Kampus Dungun, Terengganu b) Kampus Machang, Kelantan, 
c) Kampus Bukit Mertajam, Pulau Pinang, d) Kampus Sungai Petani, Kedah, e) Kampus Kuala Pilah, Negeri Sembilan 









Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 

































































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 


































































































































































































Kelengkapan Pejabat,Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 



































































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 



































































































































































































Kelengkapan Pejabat,Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pertiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 


































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pertiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Bekalan Air Dan Letrik 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 




































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 










































































































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Pertiubungan Dan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 
Kelengkapan Keselamatan Dan Kebersihan 




























































































































































































































































































































































Kelengkapan PejabatPerabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Mat Kelengkapan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 








































































































Kelengkapan PejabatPerabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Alat Kelengkapan Penyiaran 
Kelengkapan Fotografi, Perubatan, Muzik, 
Percetakan Dan Riadah 










































































































Kelengkapan Pejabat.Perabut, Lengkapan 
Kelengkapan Elektronik 
Kelengkapan Elektrik 
Kelengkapan Perhubungan Dan Penyiaran 



























































































































NOTA 4 : SIBERHUTANG PINJAMAN JANGKA PANJANG 
KUMPULAN UNIVERSITI 
Jumlah Siberhutang Pinjaman Kenderaan 
- Siberhutang Jangka Pendek 
Siberhutang Jangka Panjang 
Jumlah Siberhutang Pinjaman Komputer 
- Siberhutang Jangka Pendek 
Siberhutang Jangka Panjang 
Jumlah Hutang Anak Syarikat 
Tanggungan Jangka Pendek 
- Siberhutang Jangka Pendek 
Tanggungan Jangka Pendek bersih 
Siberhutang Jangka Panjang 
Siberhutang Pinjaman Jangka Panjang 
NOTA 5 :SAHAM 
a) Saham Anak Syarikat: 
Saham-saham tidak tersenarai pada kos 
b) Pelaburan: 
Saham-saham tidak tersenarai pada kos 
Saham-saham tersenarai pada nilai yang lebih 
rendah antara kos dan harga yang disiar 
Nilai Pasaran Saham Tersenarai Pada 31 Disember. 




















1. Siberhutang Pecah Kontrak 
Tolak: Hasil Tertunda 
2. Siberhutang 
3. Cagaran Dibayar 
4. Bayaran Dahuluan 
5. Hasil Terakru 
6. Siberhutang Pinjaman 
Kenderaan Jangka Pendek 
7. Siberhutang Pinjaman 
Komputer Jangka Pendek 






































































































39,434 96,043 39,114 95,519 
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NOTA 7 : WANG Dl BANK DAN Dl TANGAN 
1. Wang Di Bank 
2. Wang Dalam Transit 
3. Wang Runcit 



























NOTA 8 : TANGGUNGAN P E U J A R 
1. Cagaran Pelajar 
2. Lain-Lain 























NOTA 9 : TANGGUNGAN-TANGGUNGAN LAIN 
Baki Kredit Buku Tunai 
Pinjaman Jangka Panjang 
-Bahagian yang perlu dibayar dalam 
12bulan(Nota20) 
Tanggungan Lain 

























































Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 378,329 348,967 378,329 348,967 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
Perbelaniaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 












































PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 22 23,541 (827) 23,541 (827) 
Campur/fTolak): 
BakiTahunLepas 159,016 173,469 159,016 173,469 
Pelarasan Tahun Lepas 3,221 (8,276) 3,221 (8,276) 
Penambahan Modal Sumbangan 2,189 0_ 2,189 0 
- Pindahan Kepada Kumpulanwang Kenderaan 
+ Pindahan Dari Kumpulanwang Pusat 
Pendidikan Persediaan 























NOTA 11 : KUMPULANWANG PEMBANGUNAN 
KUMPULAN UNIVERSIT! 
(A) Kumpulanwang Pembangunan Pusat 






















(A) KUMPULANWANG PEMBANGUNAN PUSAT 
PENDAPATAN 
Hasil Dan Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Simpanan Bank 
JUMLAH PENDAPATAN 
Campur: 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 




Kerja-Kerja Dalam Pembinaan 
Siberhutang 
Cagaran Pembangunan 
Hutang Kumpulanwang Pengurusan 
kepada Kumpulanwang Pembangunan 
Peruntukan Kerajaan Belum Terima 
Simpanan Tetap 
Wang Di Bank dan Di Tangan 
Tolak: 
Tanggungan-Tanggungan Lain 
Tanggungan Kumpulanwang Pembangunan 

















































































120,020 113,126 120,020 113,126 
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(B) KUMPULANWANG PEMBANGUNAN CAWANGAN 
KUMPULAN UN1VERSITI 
1999 1998 1999 1998 
RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
+ Perbelaniaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutriilai 31,788 31,217 31,788 31,217 
31,788 31,217 31,788 31,217 
JUMLAH PERBELANJAAN 34,221 33,188 34,221 33,188 
KELEBIHAN/fKEKURANGAN) 
PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN (34,221) (33,188) (34,221) (33,188) 
Campur: 
BakiTahunLepas 612,814 575,546 612,814 575,546 
Pelarasan Tahun Lepas (3,386) (365) (3,386) (365) 
609,428 575,181 609,428 575,181 
Pindah Akaun Dari Kumpulanwang 
Pembangunan Pusat 20,292 70,821 20,292 70,821 
BAKI KUMPULANWANG 595,499 612,814 595,499 612,814 
16 0 16 0 
2,324 1,971 2,324 1,971 
93 0_ 93 0 
2,433 1,971 2,433 1J71_ 
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NOTA 12 : KUMPULANWANG PUSAT PENDIDIKAN PERSEDIAAN 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Penganjur 
Hasil Dari Pelajar 
Hasil Dari Simpanan Bank 




























13,678 27,469 13,678 27,469 
PERBELANJAAN 
Emolumen 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Pemberian Dan Kenaan Tetap 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 
































PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur / (Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
Pindahan Kepada 































Hasil Dari Simpanan Bank 















Perkhidmatan Dan Bekalan 














23,827 21,313 23,827 21,313 
Perbelanjaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 
Susutnilai 
























PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 15,530 9,108 15,530 9,108 
Campur / (Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
Pindah Ke Kumpulanwang Komputer 


























NOTA 14: KUMPULANWANG PENYELIDIKAN 
PENDAPATAN 
Perbelaniaan Tidak Melibatkan 
Aliran Tunai 










Hasil Dari Kerajaan Persekutuan 
Hasil Dari Simpanan Bank 














1,156 1,449 1,156 1,449 
PERBELANJAAN 





















PENDAPATAN ATAS PERBEUNJAAN 267 738 267 738 
Baki Tahun Lepas 



















NOTA 15: KUMPULANWANG PINJAMAN KENDERAAN 
Baki modal dibuka 
Hasil 
Pindahan dari Kumpulanwang Pengurusan 



























Baki modal ditutup 24,400 24,400 24,400 24,400 
Tolak: 
Pinjaman Kenderaan yang belum 
dibayar balik 









NOTA 16 : KUMPULANWANG PINJAMAN KOMPUTER 
Baki modal dibuka 
Pindahan dari Kumpulanwang Pengurusan 
























Pinjaman Komputer yang belum 
dibayar balik 5,240 5,132 5,240 5,132 
Baki Kumpulanwang Komputer 1,760 618 1,760 618 
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PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/fTolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 





































NOTA 1 8 : KUMPULANWANG PERUNDINGAN 
PENDAPATAN 
Hasll Dari Simpanan Bank 
Hasll Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 
Perkhidmatan Dan Bekalan 
Perbelanjaan-Perbelanjaan Lain 






PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur/fTolak): 
Baki Tahun Lepas 






































































NOTA 19: KUMPULANWANG PENGURUSAN KOLEJ 
PENDAPATAN 
Hasil Dari Simpanan Bank 
Hasil Dari Sumber Lain 
JUMLAH PENDAPATAN 
PERBELANJAAN 




PENDAPATAN ATAS PERBELANJAAN 
Campur / (Tolak): 
Baki Tahun Lepas 
Pelarasan Tahun Lepas 
BAKI KUMPULANWANG 
NOTA 20 : TANGGUNGAN JANGKA PANJANG 
Baki Di buka 
+ Penerimaan Tahun Semasa 
- Bayaran Tahun Semasa 
Baki Ditutup 
- Bahagian perlu dibayar daiam tempoh 12 
bulan termasuk di bawah tanggungan-
tanggungan lain (Nota 9) 
KUMPULAN UNIVERSIT1 
1999 1998 1999 1998 
RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 
22 0 22 0 
1,198 425 1,198 425 
1,220 425 1,220 425 
84 11 84 11 
0 0_ 0 0 
U 11_ 84 11_ 
84 11 84 11 
1,136 414 1,136 414 
414 0 414 0 
61 0_ 61 0_ 
475 0_ 475 0 
1,611 414 1,611 414 
KUMPULAN UNIVERSIT1 
1999 1998 1999 1998 
RM'000 RM'000 RM'000 RM'000 
49,052 50,000 49,052 50,000 
0 0 0 0 
2,018 948_ 2,018 948 
47,034 49,052 47,034 49,052 
2,195 2,018 2,195 ^018 
44,839 47,034 44,839 47,034 
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NOTA 2 1 : PERKHIDMATAN DAN BEKALAN 
KUMPULAN UNiVERSm 
1999 1998 1999 1998 
RM'OOO RM'OOO RM'OOO RM'OOO 
Jumlah Perkhidmatan dan Bekalan 139,114 135,471 134,349 130,523 
Jumlah Peruntukan Bayaran Audit 175_ 175_ 175 175 
NOTA 22 : KELEBIHAMKEKURANGAN) PENDAPATAN ATAS 
PERBELANJAAN KUMPULANWANG PENGURUSAN 
Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan bagi tahun berakhir 31/12/1999 menunjukkan kelebihan pendapatan atas perbelanjaan sebanyak 
RM 23,541 . Jumlah ini tidak boleh diambilkira sebagai kelebihan peruntukan. Untuk tujuan mengetahui kedudukan baki peruntukan 
belanja mengurus bagi tahun 1999, pengiraannya adalah seperti berikut:-
KUMPULAN UNIVERSITI 
1999 1998 1999 1998 
RM'OOO RM'OOO RM'OOO RM'OOO 
Jumlah Pendapatan 378,329 348,967 
Komitmen Dibawa Dari Tahun Lepas 16,426 22,654 
Jumlah Dana Untuk Tahun Semasa 394,755 371,621 
Tolak: Perbelanjaan: 
1. Emolumen 
2. Perkhidmatan dan Bekalan 
3. Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap 
4. Perbelanjaan-perbelanjaan Lain 
5. Pembelian Harta Modal 
Jumlah Perbelanjaan 
Komitmen Dibawa Ke Tahun Hadapan 
Jumlah Dana Diguna Dalam Tahun Semasa 
Baki Dana 
378,329 
16,426 
394,755 
348,967 
22,654 
371,621 
224,452 212,502 
99,440 97,230 
8,549 15,000 
1,637 1,085 
12,864 12,557 
346,942 338,374 
47,813 16,426 
394,755 354,800 
0 16,821 
224,452 212,502 
99,440 97,230 
8,549 15,000 
1,637 1,085 
12,864 12,557 
346,942 338,374 
47,813 16,426 
394,755 354,800 
0 16,821 
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